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↑享上国家独占資本主義と独占価格 ・ ・… ・池
アメリカの対英政策の転換と































































導入し， ドノレ・ず-Jレ制壱創設し， もつで全"""ーリ y グ地域故金:RV:ドノレ資
金の集中的管理機構形成Iこ血遣をあげることになったのであzが~め問の事






1939年 9月一12月 +42 
1939竿 8月末 503 
9月末 519 +16 
12月末 545 +26 
1940年 -437 
1940年 3月末 491 -54 
6月末 390 -101 
9月末 223 167 
12月末 108 -115 
19ー -3月 l
1941年 3月末 70 I -38 
















えていたものが 40年末には1億ポy ドにまで激減している。 この開戦当初1&
カ月間のイギリ旦の金・ドノレ準備の変化を，いま少し立ち入って考察してみよ
つo
この期間にイギリ λに流入した金・ドノレは，海外スター y"，地域諸国 (R
S A) がドル・プール制jを通じて中央プーノレ(為替平衡勘定〉に繰り入れたもの
2億 3千万ポY ドである。一方イギり λから流出じたものはと言えば，カヲダ
への支払い超6千万ポンドとアメリカに対する支払い分5億 7千万ポ y ドであ


































1939年12月 3日 1ポンド~ 3.93)(ドル
1940年 1月 5日 ~ 3.93" 
2月10日 ~ 3.97Y. 
3月 5日 = 3.90U 
3月25日 = 3.68h 
4月 1日 ~ 3.55)( 
4月24日 ~ 3.50)( 
5月 2日 -3.48;i 
5月23日 ~ 3.19 
E"・側ust，各号巻末表より作成。

























J、ンガリー ， トノレョ，スベイ Y等との問にも同様の協定が成立している。イギ
リλ はこれら諸国との聞に個別的に特別勘定 (Specla1Account) を開設し，イ
ギリ旦と協定国の取り引きは爾後一切この勘定を経由して決済されるようにし
日) Ibzd. pp. 241-45 
アメリカの対英政策の転換とイギリ λにおける財政 通貨危機 (23) 23 
アている。 40年7月にはアメリカ及び月イ月どの聞にそれぞれ登録勘定 (Regi
























4) 昂 ia.，p. 247. 向特別勘定ならびに畳龍勘定については詳しくは平岡憧大師「国際決情機構J
日本評論新社， 1959， 62頁，大蔵省総務局「英国戦時経済担槻J1944， .10"7頁を曇照されたい。











第 3表 イギリスの在来ドノレ資産 (百万ドル)
|証 券 i商工業投資| 計
1938年8月末処分可能分 858 610 1468 
1940年12月末迄に使消分 334 334 
1941年初処分可能分 '524 610 1134 
1941年8月末迄に売却分 244 115 359 
" 担保Hとして金差融し復出興し会た社分へ 205 495 700 







金及びドノレの喪失並びにイ yフレーシ冨 yという互いに結合されている 2つ
の問題は 41年3月に始まるアメリカの武器貸与援助及び 41年度予算におい
てようやくその解決の方向を与えられることになったのであるが，この点につ
5) R. S. Sayers， op. cit.， p. 365 

























6) The Lend Lease Act (Public Law， 11-77 th Congress) 
7) H. D. Hall， op. c#.， p. 278 





lEi謀11941 1 1942 1 1叩 11凶 11山|総計
全軍需品(百万円レ) 9，200 13，000 19，900 24，800 24，700 9，300 100，9問。
構成(%)
イヰf リス 90.7 81.8 72.6 62.4 61.2 66.1 69.5 
カナダ 2.6 5.2 8.6 8.8 8.9 10.0 7.9 
東方諸国 1.1 1.5 1.9 1.9 1.2 1.7 1.6 
アメリカ
現 金 5.6 9.1 4.7 2.4 1.5 1.2 3.7 
武器貸与 2.4 12.2 24.5 27.2 21.0 17.3 












現 金 '，400 700 
武器貸与 2∞ 14，900 
その他物資
現 金 2，¥00 1，000 



































8) R. N. Gardner. Ste1'l削:g-Dollar1hplωn田 .y，Oxford， 1956， p.55 
9) R. F ハロッド「ケイ γズ伝的」東洋経済新報社， 1967， 556頁。
10) 牧野純夫『円・ドル田ポンド」岩波新書， 1960， 86頁。
1l) Agreement between the Governments of the Umt'ed Klngdorn and the United St叫 es
of America on the Principles Applymg to Mutual Aid i乱 theProsecution of the 'i.Var 





























歳出 A 国防費 B 段取り額 cl 
!7jEて7;億円アア| 14M1 16H 











に対し7億 3千万ドノレの赤字を負し、， うち 2億 5千万ドルを金及び米ドルで，





















と強く迫ってし、る。カナタ.はこれにこたえて Wa1."Appropriation(the Unitcd 
IGngdom Financing) Actを制度し，いわゆる flO億ドル贈与J(the Billion 
第 7表スターリ γグ地域のカナダに対する亦字 (困万ポンド〉
11941 1942 1 1叫 11叫 1 附
イギリスの輸入 270 330 400 480 460 
イギリスのその他の支払い 40 50 60 50 50 
海外スターリング地域の支払い 50 70 50 60 80 
計 360 59日
イギ9スの輸出 30 30 20 20 20 
カナダのイギリス国内での支出 20 10 210 250 160 
イギリスのその他の受け取り 50 70 70 70 60 
海外スターリング地域の受け取り 30 20 20 20 30 
計 270 
スターりング地域の対カナダ赤字 290 190 
R. S. Sayers， Fi同開cialPolicy 1939-45， p..502より。
第B表スターリング地域の対カナダ赤字の金融 (百万ポγ ド)
|山 11剖 2 1 1叫 1i叫 1945 
証券り売却等 60 80 20 I 20 20 
金， U白 S.ドル寸の支払い 10 40 20 20 
カT}tドルで0)支払い O 。 。 -20 10 
スタ -9ング債務の累積 170 -180 10 。 。
借款 ー 160 /'. 。 10 10 
ィイギリスに対干Q.譲渡@ 220 120 200 260 
海外スターリング地域に対する譲渡 O 20 20 
言十 捌+.盟Lj司 ~.3~..1. ..320.. 
① 10億ドル贈与ー相互援国を含む。出所は揮7表に同じ。 '.，-"' 


























13) !bid.， pp_ 238-40， 484 
14) Ibia.， p. 281 
32 (32) 第 104巻第l号
第9表 イギリスの海外スターリ γ グ地域に対する赤字(エジプト，スー
ダン，パレスチナ， トランスヨルダンを除() (百万ポソド〉
i削 11凶 ]1叫 ]1制|附
イギリスの輸入 2帥!ぺおoI 290 I 270 
イギリスの海外軍事支出 200 I 360 I 470 I 500 I 650 
計 480 ]削L2:oJ 7901位。
イギリスの輸出 200 170 120 150 190 
海外スターリング地域のイギりス圏内での支出 80 120 140 150 130 
その他のイギリスの受け取り分 80 50 40 40 6日
計 3印|担o1 300 1 340 1ぉo
イギリスの海外スタ リング地域に苅す(るl赤ノす 1 1∞]3剖 13801360]-490
海外スターリ Yグ地域の中央プ ルへの貢献
金 140 90 110 90 90 
U ・8ドル 30 50 120 120 3日
カナダドル -20 -50 30 20 3日
計 (r ) 
4T190190 
(()+(rr) 5801550]5剖
①誤差，腕ろうを考慮し，修正した数字。R.S. Sayers， Fl開 ancialPolu;y 1939-1945 p.500より。
第10表 イギリスの対海外スタ リγグ地域赤字の金融
(エジプト，スーダγ，パレスチナ， トランスヨルダン号除く〉
1941 1942 1943 1944 1945 
海外投資の売却 120 130 140 60 60 
ポンド残高の累積 130 340 440 490 520 
言十 250 470 580 550 580 
出所は第9査に同じ。






































山年度 I1叫年度 1凶年度 I1凶年度
国 債 費 他 274.1 341.6 391.2 437.3 
行 政 費 400.6 437.3 438.8 474.4 
徴 税 費 16.0 18.1 18.7 19.5 
闇 防 費 4，085.0 4，840.0 4，950.0 5，125.0 
郵便局へ繰り入札 6.8 
歳出総計 6，062.9 
Central :;tatisticalυ盆jce，Statistical Digest 01 tke War，工able173より。
第12表 1941年度 44年度の歳入実績
I 1941午度~年度 I 1叫年度 I1凶年度
内 国 税
所得税，附加所得税 844.6 1，082.2 1，259.6 1，390.3 
相百 続 税 90.9 93.3 99.5 110.9 
印 紙 税 14.1 15.3 17.7 17.0 
国防献金，超過利得税 269.1 377.5 500.1 510.4 
その{由 0.9 1.0 1.0 08 
関税及び消費税 604.1 8848 ] ，043.0 1，076.3 
自動車税 38.4 28.5 27.3 29.0 
租税外収入 112.1 337.3 90.5 103.3 
歳入総計 3，238.1 
出所は向上書 Table173より。
16) U' K ヒツクス「イギリス財政決」東洋経済新報位， 1961， 15G頁。
アメりカの対英政龍の転換とイギリスにおけ5財政 通貨危機 (35) 35 
第13表イギリスの第2次大戦中の公債発行 (百万ボγド)
1 叩|四411 1叫 11943 1 1山 11叫|附
長・中期，債 1 778.311.586.61山 2.8¥ 2ρ72.611.981.011.6肌 10，319.6
短期債
一時借入れ政府機関 11.5 153.2 40.5 58.8 77.7 188.6 530.3 
イングランド銀行 1.0 -1.0 0.8 0.8 
大蔵省証券タ ップ 424.3 482.7 143.0 224.0 3司6.6 86.0 1，666.6 
テンダ← 336.口 134.0 5.0 195.0 260.0 260.0 1，190.0 
大蔵省預金証書 制蜘附2.5 湖 51 4蜘削 M55|

























































18) H. D. HaU， op. cit.， p. 281 



















平時防樹雇用 0.5 0.5 
1939 園内民間並びに輸出産業の雇用からの転換 1.5 
19p4o4 戦争によって引き起こされた労働力の増加 2.5 7.0 
1 労働力の自然増加 3.4 
失業者の減+、 1.3 7.75 
園内民間並びに輸出産業の雇用からの転換 7.2 6.25 
1944年6月の全防衛雇用 13.0 24.9 
R. G. D. Allen， Mutual Aid betwee旬 theU. S. and the BnゆskEmtire 1941-1945 
上り。
19) H. D. HaU & C. C. Wrigley， Studies 01 OVer5e(l~ SuPP'y， Lond凹 1956，p. 122 
20) W. K. Hancock & M M. Gowing， British War Economy， London， 1949， p.520 
38 (38) 第104号第1号
第15妻 アメリカのイギリスに対する武器貸与援助の推移 (百万ドル〉
|1941|1M|1943| 山一書記3-12月一~石 '"τE寸け-6円 7-RI1
軍需品 86 I 987 I 2，797 I 3，807 I 822 I 140 





















を生み， 44年のブレト y ・ウ γ ズ協定でやっと最終的な結着をつけられている。
ここで周知のように，戦後の国際通貨・為替体制の中心にドルが位置するとと
に国際的な承認が与えられたのであるが IMFは各国の金保有高壱中心に出































対外資産1945年 6月現在高 3330 






40 (40) 第 1白巻第1号
政負担を押しつけたり z また金やドノレの供出を強要したりして犠牲壱転嫁する
方向を追求しなければならなかったのである。
こうした支配・従属の系列が形成されたこ止は，戦後のイギリス経済のあり
方の基調がすでにこの段階でほぼ全面的に築き上げられたことを意味している。
第 16表にあるように，イギリスはこの戦争によって海外投資の 300/0を喪失し，
それに加えて30億ポYド近い巨額の月ターリ Yグ債務を新しく背負い込んでい
る。さらに同表には現われていないが，アメリカに対する武器貸与援助債務，
カナダに対する相互援劫債務もあり，こうした債務はすべてr1ギリ見の財政・
通貨及び経済全般への過重な負担となるものであった。殊にアメリカは一度戦
争が終了するや武器貸与援助を即座に打ち切り，イギリスを深刻なドノレ不足に
追い込み，その段階でイギリエに対してきわめて苛酷な条件をつけた借款を提
示することによって，武器貸与援助とひきかえに獲得したイギリス財政・通貨
の管理権を，一層強固にせんとする方向を打ち出すのであり，一方イギリスは
この管理権奪還を期して飽く己となくアメリカに挑んでいくのであるが，結局
は圧倒的な生産力に基礎を置くアメリカに打ち負け，その世界支配体制の中に
より強〈組み込まれていくことになるのである。そしてこのアメリカへの従属
から起とるさまざまの不利益壱，以前にも増して激しく植民地や旧植民地に押
しつける左いう方向を追求することになるのである。
